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地域の理解を得ることができたため，2014 年 9 月


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　このような経緯で，2014 年 9 月，ついに公民館
における本学単独の「まちの保健室」をスタートす
ることができた（「プレ実施」と称した）．これを起













































































































































































































































































































































































































学会雑誌』vol. 32 no. 1, 2009, pp. 25-27.
・南裕子「まちの保健室と看護活動」，『第 25 回プライ
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